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f~'学者の ' 1'でも.おの"I.jl_1:.のやうな斗:，PH? ・ j!，j/t'下
系統の人々は.その対象飢域かrt然H・'i':と文化科"f:と
のId~ }j，fiilZ:百り，またいはゆる II~家氏乍的見地 IZ: ÎLつ





中といふやうな t:.';I~が IIlllfì してゐたのであり ， また1'.1
iζ社会政策，，(:-I'iがとU，f;川:tuIC強L、|見l心を得せたのは、町
然であろう。 1ー としてかふいうてつの漏れの人ifか.
















として.{il.l;'(ドjにしてま;， {';f'i:をもっI I~ L(!U.~ Iζ!刈し
(2) 
多田・岩本 ・生活科学論の系譜 ??? ??
て，調査と研究とが欠けて居り.また乙れを対象とす であって，その調子から推測すると，氏に於ける生活
る諸科学の問iζ有機的関連と綜合性とが欠けてゐた。 科学の体系は.幾つかの基本的な成念を分析し，それ
かくては 「健康滋刺と して節度高き国民生活』の創造 ら慨念相互の関連を規定すると~，..s、方法で樹立されよ






の樹立と国民生活の指導とに科学的規準を与へねばな うかよく解らなかった。 J14) 
らぬ。しかして. r更に一歩を進めて諸学の成果を集 そして.日本生活科学会の発足が.国民生活問題lζ関
め.互に切礎琢磨の練成を通して，綜合生活科学の樹 心を抱く学者の関心を高め知見を広める機会を提供した




















生活経済の統計的研究 杉本栄一(商大) の創造と指導Jとに貢献しようとするならば. r国家的












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































~i し， これに各々その所を与へる j と い う「第 1 ~"r手の
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Sum町、ary
1n this paper searched for the beginning and genω10gy concerned with studies on "science of living" before the 
war in Japan. 
For the first time， K. Akamatsu made use of terminology as“science of living" at 1926， and he wished to express' 
some new idea without to leave the area of economic science. 
Japan Science of Living Society made chance a number of studies for “science of living". This Society was gathered 
on belonging some groups of phisiologists and economists who had interested on problems of Iiving or life of people. 
Although the society had a chance of announcement on studies concerning the "science of livingヘsignificanceand 
nature of the “science of Iiving" did not reached a definite idea. 
There was five types of ideas on the "science of living" in that time. 
(1) Natural scientists and technologists thought about having a scientific attitude on daily life. They speaked“science 
of living" abstractly， but the Municipal Institute Science of Living in Osaka City unroled a lot of studies to prove 
facts on daily Iifc of wives. However they could not made a system of the “science of Iiving". 
(2) There was some thinkers who thought“science of living is a sort of synthesis of scicnces". Consisten tly to make 
a system of synthesis of sciences ended to opera te conceptions. 
(21) 
-386- 社会福祉学
(3) A part of巴conomistswho interested social policy gave a situation on living. They stressed a logical structure on 
life of people who had reproductive cyc1es in economic organization. A1so they stressed studies to prove actual 
condition or fact finding and theoritical arrangement on life of people. 
(4) But economists did not persuaded about “life of people" itself. So， S.Ohkuma thought fami1y life as a part of 
political elements. 
(5) 1n line with science of labour， itasserted that“scienc唱 ofliving" is the science to make “adaptive life". However， 
na ture of this scienc巴didnot made c1ear 
As seen above， we have many discussions in the prewar time. However， the definition of “science of living" was not 
glven. 
(22) 
